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Excursion des 23, 24 et 25 juillet 1895 à Brigue 
Münster, Eginenthal, Glacier du Rhône, 
. Maienwand. 
Au-dessus de Naters, sur le chemin de Bellalp: 
Nasturtium pyreniacum R. Br. 
Silène armeria L. 
Iris germanica L. 
Cynosurus cchinatus L. 
Cantaurea axillaris L. 
A Fiesch: 
Rosa uriensis Lag. et Pug. 
Rosa gombensis Lag. et Pug. 
(R. alpina — pomifera). 
R. Murai Rap. 
(R. alpina — glauca?) 
R. Murithii Lag. et Pug. 
(pomifera — glauca), et autres. 
M. Koch a indiqué dans les champs de Fiesch: 
Cirsium arvense Scop. 
v. integrifolium R. 
A la montée de Lax: 
Barkhausia fœtida DC. 
Bromus sqaarrosus L. 
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Vis-à-vis de Munster et d'Ulrichen (rive gauche): 
Galium ochroleucum Wolf. 
Galium uliginosum L. 
Erigeron angulosus Gaud. 
Pyrola media Sw. 
Equisetum pratense Ehrh. 
Phegopteris polypodioides Fee. 
Rosa Murithii Lag. et Pug. et différents autres ! 
Salix phylicifolia L. etc. 
Dans l'Eginenthal : 
Aquilegia alpina L. 
Arabis cœrulea Ail. et pumila Jacq. 
Oxylropis fœlida DC. 
Achillea macrophylla — moschata. 
A. moschata — nana. 
Hieracium rhœticum Fr. 
H. atratum Fr. 
H. gombense Lagg. 
H. Laggeri Schultz bip. 
H. glaciale Reyn. et autres ! 
Gentiana obtusifolia Wild. 
G. punctata — purpurea. 
Soldanella pusilla Baumg. 
A Obergestein et Obervrald: 
Cirsium heterophyllum — oleraceum. 
Spergula arvensis L. 
Salix phylicifolia L. et autres. 
Au Glacier du Rhône: 
Trifolium pallescens Schreb. 
Achillea macrophylla — moschata. 
Stellaria glacialis Lag. 
Carex pi. espèces. 
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Kœleria hirsuta Gaud. 
et var. pallida Kneuker (en montant vers la Furka !) 
Kœleria cristata Pers. var. gracilis Pers. 
Achillea moschata-nana. 
Achillea macrophylla-nana. 
Salix phylicifolia L. et autres 
En montant à la Maienwand : 
Hieracium picroides Vill. 
H. ochroleucum Schl. 
H. aurantiacum L., etc., etc. 
Kœleria hirsuta Gaud. 
Excursion dans les Alpes de Bex, 1896 
Aux Martinets: 
Ranunculus aduncus Gr. Godr. 
R. pyrenœus L. 
Sorbus Hostii Jacq. f. 
(Alsine biflora, malgré de longues recherches, a 
été introuvable; la végétation était trop peu 
avancée.) 
Salix albicans Bonj. 
En redescendant sur Javernaz: 
Anemone sulfurea et A. alpina avec toutes les tein-
tes intermédiaires. 
A. baldensis L. 
Ranunculus parnassifolius L. 
Polygala alpina Perr. Song. 
Androsace helvetica — pubescens. 
Louis HENCHOZ. 
